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ПРИМЕНЕНИЕ ЗОННЫХ ТАРИФОВ НА ГОРОДСКИХ 
ПОДСТАНЦИЯХ С НЕПРОМЫШЛЕННЫМИ НАГРУЗКАМИ 
Л.К. Троицкая, ст. преподаватель ПГТУ, 
З.В. Харламова, доцент, к.т.н., ПГТУ 
Многотарифный учет электроэнергии внедряется с целью вырав-
нивания суточного графика нагрузки энергосистемы и сетей для дос-
тижения оптимальной эффективности производства и передачи элек-
троэнергии, с учетом экономической заинтересованности потребителя. 
В основе расчетов баланса и режимов электропотребления лежат су-
точные графики нагрузки. Графики нагрузки отдельных потребителей 
отличаются по форме из-за специфики режима потребления электро-
энергии, например, многосменные промышленные предприятия, пред-
приятия малого бизнеса, тяговая нагрузка, объекты социально-
культурного назначения, коммунально-бытовая нагрузка. При сумми-
ровании графиков нагрузки отдельных потребителей эти особенности 
усредняются, формируя обобщенный график нагрузки центра питания, 
энергосистемы. В соответствии с ними устанавливаются режимы рабо-
ты генерирующих станций.  
В качестве примера рассмотрены графики потребления для при-
соединений подстанции « Город-4» в режимные сутки 2009 года. Ана-
лизируя графики присоединений, характеризующиеся различными 
видами нагрузки, получено следующее: основная часть нагрузки – ак-
тивная, нагрузка в летний период времени снижается по сравнению с 
зимним, предприятия с промышленной нагрузкой, тяговые подстанции 
имеют явно выраженные периоды максимума в дневные часы и перио-
ды спада в потреблении активной мощности в ночные часы, транс-
форматорные подстанции и распределительные пункты имеют более 
равномерный график нагрузки, но разница между дневным и ночным 
потреблением активной энергии имеет место. Следовательно, переход 
на расчеты за потребленную электроэнергию по тарифам, дифферен-
цированным по периодам времени, позволит и непромышленным по-
требителям экономить на оплате за потребленную электроэнергию, 
регулируя мощность, потребляемую его электрооборудованием, в за-
висимости от тарифного коэффициента, применяемого в каждый кон-
кретный период времени суток. Однако в связи с изменением тарифов 
на оплату за потребленную электроэнергию непромышленными по-
требителями возникает масса вопросов, связанных с экономией элек-
троэнергии как средством, позволяющим снизить влияние подорожа-
ния энергоносителя на семейный бюджет. Снижение потребления 
электроэнергии или уменьшение платы за потребление прежних объе-
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мов, но потребляемых в другое время суток, непромышленный потре-
битель должен решать индивидуально. Для правильного решения не-
обходимо, чтобы расчетные точки учета у населения (а именно насе-
ление и является непромышленным потребителем электроэнергии) 
были оборудованы соответствующими счетчикам. 
 
*** 
 
КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНЫХ ТОКОВ ЗАМЫКАНИЯ НА 
ЗЕМЛЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДУГОГАСЯЩЕГО РЕАКТОРА 
ТИПА РУОМ 
Л.В Бурназова, ст. преподаватель ПГТУ,  
Л.И.Коляда, к.т.н., доцент ПГТУ 
Распределительные сети 6-35 кВ занимают значительную часть в 
инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии, надеж-
ность их работы в значительной степени определяет показатель беспе-
ребойности электроснабжения  потребителей. Однофазные замыкания 
на землю в таких сетях являются преобладающими и часто являются 
причиной аварий. Сети 6-35 кВ относятся к сетям с малыми токами 
замыкания на землю. В случаях, если емкостные токи замыкания на 
землю превышают регламентированные ПТЭ значения, необходимо 
выполнять компенсацию емкостных токов замыкания на землю с по-
мощью дугогасящих реакторов (ДГР). При резонансной настройке ДГР 
возникают благоприятные условия протекания процессов однофазных 
замыканий: минимальный ток промышленной частоты в месте повре-
ждения, минимальная скорость восстановления напряжения после га-
шения дуги, минимальный уровень дуговых перенапряжений. 
В процессе эксплуатации, в условиях изменяющейся емкости се-
ти, отсутствия систем автоматической настройки компенсации, перво-
начальная настройка ДГР нарушается. При применении реактора типа 
РЗДПОМ при замыканиях на землю в сети возникают резонансные 
явления, которые создают скачки напряжения, опасные для изоляции. 
Более совершенную конструкцию и схему регулирования имеет 
реактор типа РУОМ. Управление реактором осуществляется системой 
САНК, которая определяет ожидаемую величину емкостного тока за-
мыкания на землю и вырабатывает командный сигнал, поступающий в 
полупроводниковый преобразователь РУОМ. Процесс настройки пол-
ностью автоматический, и при возникновении замыканий на землю 
реактор переключается в режим компенсации без участия эксплуата-
ционного персонала. 
